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HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DAN STATUS SOSIAL EKONOMI 
DENGAN STATUS GIZI ANAK USIA 1 – 3 TAHUN ( BATITA ) DI DESA 
SANGGE KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI 
Pendahuluan : Masa balita adalah masa kehidupan yang sangat penting dan 
perlu perhatian yang serius. Jika pada usia ini status gizi balita tidak diperhatikan 
dengan baik, maka dikemudian hari kemungkinan akan terjadi gangguan status 
gizi. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi ada dua yaitu faktor tidak 
langsung dan faktor langsung. Faktor tidak langsung antara lain adalah 
kemiskinan, pendidikan, dan pengetahuan yang mempengaruhi ketersediaan 
pangan dan pelayanan kesehatan. 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu dan status sosial 
ekonomi dengan status gizi anak batita di Desa Sangge Kecamatan Klego 
Kabupaten Boyolali. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah observasional dengan 
pendekatan Cross Sectional. Jumlah responden pada penelitian ini yaitu 70 
responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Simple Random 
Sampling. Data status gizi dan Z–score diperoleh dengan pengukuran berat 
badan (BB). Data pengetahuan ibu dan status sosial ekonomi diperoleh  melalui 
pengisian form kuesioner. Untuk menguji hubungan antar variabel menggunakan 
uji Chi – Square, hipotesis diterima jika p<0,05. 
Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan 61,4% responden memiliki pengetahuan 
baik, 58,6% responden memiliki pendidikan baik, 55,7% responden memiliki 
pendapatan cukup, dan 57,1% sampel memiliki status gizi kurang. Uji hubungan 
pengetahuan ibu dengan status gizi anak usia 1 – 3 tahun ( batita ) menunjukkan 
nilai p= 0,777. Uji hubungan pendidikan ibu dengan status gizi anak usia 1 – 3 
tahun ( batita ) menunjukkan nilai p= 0,441. Uji hubungan pendapatan keluarga 
dengan status gizi anak usia 1 – 3 tahun ( batita ) menunjukkan nilai p= 0,890.  
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dan status sosial 
ekonomi dengan status gizi anak usia 1 – 3 tahun ( batita ) di Desa Sangge 
Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 
Kata Kunci  : Pengetahuan Ibu, status sosial ekonomi, status gizi 
Kepustakaan  : 43 : 1996 - 2012 
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CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE AND SOCIOECONOMIC STATUS 
OF MOTHER AND NUTRITIONAL STATUS OF 1-3 YEARS OLD CHILDREN 
OF SANGGE VILLAGE, KECAMATAN KLEGO, BOYOLALI REGENCY. 
 
Introduction: The life of under five years old is very important period and needs 
serious attention. If nutritional status during the period of life is not paid attention 
seriously, then it may results in nutritional status disturbances in later period of 
life. There are two factors affecting nutritional status, namely direct factors and 
indirect ones. The indirect factors are, among the others, poverty, education, and 
knowledge affecting food and health care availability. 
Purpose: Purpose of the research is to know correlation between knowledge and 
socioeconomic of mothers and nutritional status of their 1-3 years old children in 
Sangge village, Kecamatan Klego, Boyolali Regency. 
Method of the research: The research is observational one with cross-sectional 
approach. Respondents of the research are 70 individuals. Sample is taken by 
using simple random sampling technique. Nutritional status and z-score are 
obtained by measuring body weight. Data of knowledge and socioeconomic 
status of mothers is obtained  by using questionnaire. Correlation between the 
variables is examined by using chi-square and hypothesis is accepted if p<0.05. 
Results: Results of the research indicated that 61.4% of the mothers had 
adequate knowledge, 58.6% of them had good education, 55.7% of them had 
adequate income and 57.1% of the children had poor nutritional status. Test of 
correlation between knowledge of mothers and nutritional status of their 1-3 years 
old children produced p-value = 0.777. Test of correlation between education of 
mothers and nutritional status of their 1-3 years old children produced p-value = 
0.441. Test of correlation between family income and nutritional status of 1-3 
years old children produced p-value = 0.890. 
Conclusion: There is no correlation between knowledge and socioeconomic 
status of mothers and nutritional status of their 1-3 years old children in Sangge 
village, Kecamatan Klego, Boyolali Regency. 
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 “Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 




“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari (sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap” 
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